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ABSTRAK 
 
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Perputaran Persediaan, 
Perputaran Piutang dan Dividen terhadap Harga Saham perusahaan Food and Beverage yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah 
Perusahaan Food and Beverage, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 7 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter 
yang berupa data dari laporan keuangan pada perusaaan food and beverage yang terdiri dari 
neraca dan laporan laba rugi selama periode tahun 2011 sampai dengan 2016.         
       Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil uji asumsi 
klasik yang dilakukan melalui normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan 
heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan tidak melanggar 
syarat yang telah ditentukan. Sedangkan hasil uji kelayakan model yang dilakukan dengan uji 
F dan koefisien determinasi, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak 
digunakan. Hasil Uji Hipotesis (Uji t) menunjukkan bahwa variabel perputaran persediaan dan 
dividen berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage, 
sedangkan perputaran perputaran piutang berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham 
pada perusahaan food and beverage. 
 













       This research aimed to find out the effect of inventory, account receivable and divident 
turnover on shares price of Food and Beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange 
2011-2016. The population were Food and Beverage companies in which nine companies as 
sample. While, the sampling collection techniques used purposive sampling. Moreover the data 
used documentary of financial report of Food and Beverage companies which consisted of 
balance sheet and income statement during 2011-2016.  
       In addition, the data analysis technique used multiple regression linier. The result of 
asumption classical tes was through normality, multicolinearity, autocorrelation, and 
heteroscedacity. This study showed all variables were appropriately used. While, the result of 
praper test which used F-test and determination coefficient described regression model could 
be used. Furthermorer, the result of hypothesis test (T-test) concluded divident turnover did 
not effect significantly on shares price of Food and Beverage companies, On the other hand, 
inventory and account receivable turnover had significant effect on shares price of Food and 
Beverage companies. 
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